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本学教員の今年度の研究業績および活動業績
2016/1/1～2016/12/31における発行著書および論文，その他活動の一覧
（ただし，新任教員は過年度の業績を含む）
教授　矢羽田明美
［教育事例］
・ 矢羽田明美，伊藤希久美：“知識技術を身につけることで得られる介護の魅力―施設介護実習での学生の取り組み
―”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 27巻，pp.6-9（2016.3）．
《活動業績》
・ 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協議会　関東信越ブロック協議会運営委員．（2016.1～）．
・ 第 24回日本介護福祉学会大会実行委員及び講演会司会．（2016.1～9）．
・ 屋代南高等学校授業講師「高齢者の心身の変化と特徴・日本と諸外国の介護の考え方の比較」，（2016.9）．
・ 佐久平総合技術高等学校公演，（2016.9）．
・ 長野県立佐久平総合技術高等学校評議委員．
・ 佐久広域連合広域計画策定委員会委員．
・ 佐久市保健福祉審議会高齢者福祉部会委員．
・ 佐久市地域密着型サービス運営委員会委員．
・ 佐久市地域包括支援センター運営協議会委員．
・ 佐久市介護保険事業計画等作成懇話会委員，（2016.11.11～）．
・ 長野県喀痰吸引等研修指導者講習，講師，（2016.7）．
・ 佐久学園　喀痰吸引等研修（第一号研修・第二号研修）基本研修，講師，（2016.8）．
・ 小海町ふるさと祭りぎおん祭　地域交流サークルボランティア参加，（2016.7.30）．
・ 長戸呂区民文化祭　地域交流サークルボランティア参加，（2016.11）．
・ 第 33回浅間地区公民館のつどい　地域香陵サークルボランティア参加，（2016.2.21）．
教授　金高茂昭
《研究業績》
［研究ノート］
・ 金高茂昭：“自分の親を介護するということについての若い学生の思い―母親を介護するということと父親を介護
するということに対する若い学生の思い―”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 27巻，pp.1-5（2016.3）．
《活動業績》
・ 長野県教育委員会，スクールカウンセラー．
・ 早稲田大学文学学術院，非常勤講師．
・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理学実験Ⅲ」講師，（2016.1）．
・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理学実験Ⅰ」講師，（2016.5）．
・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理学実験Ⅱ」講師，（2016.6）．
・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理学実験Ⅲ」講師，（2016.7）．
・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理学実験Ⅰ」講師，（2016.10）．
・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理検査法基礎実習」講師，（2016.11）．
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・ 放送大学 客員教授　面接授業「心理学実験Ⅲ」講師，（2016.12）．
・ 放送大学公開ゼミ「家族，その複雑な人間模様」講師，（2016.8）．
・ 佐久大学，非常勤講師．
・ 上田女子短期大学，非常勤講師．
・ 長野県短期大学，非常勤講師，集中講義「生徒指導」講師，（2016.7）．
・ 長野県短期大学，非常勤講師，集中講義「生徒指導と教育相談，講師，（2016.11）．
・ 上田看護専門学校，非常勤講師．
・ 佐久総合病院 看護専門学校，非常勤講師．
・ 教員免許更新講習，必修科目「教育の最新事情」，講師，（2016.9）．
・ 教員免許更新講習，選択必修科目「教育相談」，講師，（2016.8）．
・ 教員免許更新講習，選択科目「強迫パーソナリティ・強迫性障害・睡眠障害」，講師，（2016.8）．
・ 佐久学園 心理学検定団体受検世話人及び勉強会主催，（2016.4～8）．
・ 佐久市立望月中学校主催 健康教育講座「自分の心・再発見」， 講師，（2016.12）．
准教授　斎藤和幸
《研究業績》
［活動報告］
・ 斎藤和幸：“介護環境改善研究事業報告　―平成 26・27年度長野県大学・地域連携事業補助金採択事業―”，佐久
大学信州短期大学部紀要，第 27巻，pp.19-34（2016）．
《活動業績》
・ 日本ビジネス実務学会中部ブロック主催：「学生プレゼンテーション」コンテスト審査員，（2016.1）．
・ 日本ビジネス実務学会全国大会実行役員，（2016.6.11～12）．
・ 長野県私学教育協会業務推進委員．
・ 佐久市健康長寿プロジェクト推進会議オブザーバー．
・ 「保健・医療のつばさ事業」（佐久市，佐久市浅間総合病院，佐久総合病院，佐久大学の連携），連絡会議員．
准教授　菊池小百合
《研究業績》
［活動報告］
・ 菊池小百合，関口昌利：“2016年春の台湾文化交流と介護視察報告”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 27巻，
pp.10-18（2016.3）．
［記事］
・ 菊池小百合：“さっぱり＆快適に！認知症利用者の入浴・更衣・整容ケアと環境整備”，高齢者安心安全ケア実践
と記録，Vol.14  No.2，pp.34-40（2016）．
《活動業績》
［講演］
・ 生涯学習セミナー「認知症の人に対する接し方の基本」，小諸北佐久薬剤師会，小諸北佐久薬剤師会館，
（2016.10.25）．
［その他活動］
・ 佐久大学信州短期大学部介護公開講座講師「認知症の人にやさしいケアの基本」，（2016.2.9）．
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・ 長野県喀痰吸引等研修，講師．
・ 日本認知症ケア学会，代議員．
・ 日本認知症ケア学会　北陸甲信越地域部会，委員．
・ 日本認知症ケア学会　長野県認知症ケア専門士会，会長．
准教授　関口昌利
《研究業績》
［活動報告］
・ 菊池小百合，関口昌利：“2016年春の台湾文化交流と介護視察報告”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 27巻，
pp.10-18（2016.3）．
《活動業績》
・ 社会福祉法人大樹会職員研修会講師「施設における接遇・マナー」，社会福祉法人大樹会，（2016.04）．
・ 佐久バルーンフェスティバル運営ボランティア「バルーン体験搭乗担当」，佐久バルーンフェスティバル組織委員
会主催，（2016.5）．
・ 丸子修学館高校・佐久平総合技術高校臼田キャンパス合同体験授業講師「介護福祉の模擬授業体験」，（2016.6）．
・ 望月高校 1年対象出前講座講師「福祉の仕事」，（2016.6）．
・ 実習指導者養成講習会講師「実習指導における課題の対応」，長野県介護福祉士会，（2015.8）．
・ 野沢南高校定時制出前講座講師「福祉関連の学びと職業」，（2016.7）．
・ 軽井沢高校 3年対象出前講座講師「福祉系大学短大の面接試験指導」，（2016.7）．
・ 小海高校 3年対象出前講座講師「看護・福祉系大学短大の面接試験指導」，（2016.9）．
・ 坂城高校 1年対象出前講座講師「高齢者・障害者の日常生活上のバリア」，（2016.9）．
・ 須坂東高校 2年対象出前講座講師「高齢者・障害者の日常生活上のバリア」，（2016.10）．
・ 立科町健康サポーター養成講座講師「心地よい介護の実践　講義と演習」　立科町地域包括支援センター主催　会
場 3号館介護実習室，（2016.10）．
・ 台湾国立台北護理健康大学視察団研修講義・視察・交流「日本の介護福祉士養成の現状と課題」佐久市福祉のつ
ばさ事業，（2016.11）．
・ 蓼科高校 1年対象出前講座講師「福祉の仕事」，（2016.11）．
・ 信州短期大学部公開講座第 1回・第 2回講師「移乗の介護」「清潔の介護」，（2016.12）．
・ 長野県介護福祉士会地域福祉部会委員
・ 佐久市地域福祉活動計画策定評価部員
・ 小諸市政治倫理市民審査会委員
・ 佐久レクリエーション協会顧問
・ NPO法人うすだ美図理事
准教授　廣橋雅子（新任）
《研究業績》
［論文］
・ 廣橋雅子（共著）：“台湾の介護現状　日台の介護人材育成と交流”，台湾情報雑誌「交流」，第 902巻，pp.12-20
（2016.5）．
・ 王珠恵・宮崎里司・廣橋雅子（共同発表）：“東アジアの日本語看護・介護人材の育成とそのアーティキュレーシ
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ョン―老人産業と医療看護・介護通訳の関連性について―”，日本語教育国際大会　名古屋大会（2012.8）．
［講演］
・ 介護人材育成と日本語教育―台湾を例に―，長岡看護福祉専門学校（2013.7）．
・ 第一回日台健康シティ座談会　基調講演：日本包括支援センターの仕組み　―佐久市の取り組み―，慈済大学附
属病院・慈済大学主催，（2014.4）．
・ 第一回日台健康シティ座談会　基調講演：地域に根付く医療と介護，慈済大学附属病院・慈済大学主催，（2014.4）．
・ 日本で学ぶ介護福祉士，富邦人壽主催 特別講演，（2016.2）．
・ 日本式介護とキャリア形成，中化長期介護服務有限公司主催，（2016.5）．
・ これから必要とされる介護サービス専門員とは，台北社區照顧合作社籌備委員会主催，（2016.12）．
《活動業績》
［教員］
・ 亞智威信有限公司　医療通訳士／現・首席顧問．
・ 台湾慈済科技大学　看護学部　非常勤講師，（2011～2015）．
・ 台湾健行科技大学　応用日本語学科　非常勤講師，（2015）．
・ 台湾淡江大学　企業講師・通訳講師，（2014～2015）．
［通訳実績］
・ 日系車メーカー台湾市場調査　同時通訳，（1997）．
・ 臺灣旅行展　日本地区担当通訳，（1997）．
・ 日系化妝品メーカー市場調査的同時通訳，（1997）．
・ 日本青森県りんご祭り　司会＆通訳，（1998）．
・ 国際企業飲料メーカー市場調査　同時通訳，（1998）．
・ 日系企業民生用品市場調査　同時通訳，（1999）．
・ YAMAHA幹部訓練　同時通訳，（2003）．
・ 日本厚生労動省 JILPT「2006年外国人労働者受け入れ制度調査」隨行通訳．
・ 日本学習院大学経済経営研究所「臺灣就業市場調査」計画メンバー及び現地通訳，（2009）．
・ 慈濟技術学院與慈濟大学主催「日本国際健康照護視察與交流計畫」，協力及び通訳，（2011）．
・ 慈濟大学東方語文学科学術講座「台日老人照護專業外国人員之教育及展望」同時通訳，（2011）．
・ 慈濟大学「台日跨国遠距教学之可行性及成效」座談会，現場逐次通訳，（2011）．
・ TVBS直播「日本震災現況」編集及び通訳，（2011.3.14～2011.3.28）．
・ 日本「社会福祉法人しんまち元気村」慈濟志業體案内及び通訳，（2011.6.11～13）．
・ 花蓮県長期照顧發展協会主辦的「台日国際長期照顧實務研討会」会議通訳　（2011.6.12）．
・ 慈濟大学東方語文学系論壇―台日国際老人健康照護的服務学習與人文素養　現場通訳，（2011.6.13）．
・ 中天商務会議通訳，（2011.10.16）．
・ 日本文化体験親子団 文化講師及同時通訳，（2012.1）．
・ 台湾大学 EMBA／日本 AICA雙連安養機構　会議通訳，（2012.2）．
・ BENQ & 日商戦略協力国際記者会見通訳，（2012.2）．
・ 慈濟技術学院・滋賀県介護施設産学提携会議及び講演会，司会・逐次通訳，（2012.2）．
・ 日本天理大学，慈濟技術学院表敬訪問，逐次通訳，（2012.4）．
・ 台湾哺乳瓶メーカー市場調査　同時通訳，（2013.5）．
・ 日本介護訪問 SAKURAGAWA東京 随行通訳，（2013.7）．
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・ 日本新潟県看護專科学校參訪 同時通訳，（2013.7）．
・ 亞智日本体験課程 隨行通訳及文化講座教学，（2013.7）．
・ 日本漢方医療台湾調査 隨行通訳，（2013.9）．
・ 日本神奈川県県会議員表敬訪問新北市市長 逐次通訳，（2013.10）．
・ 長野県 S大学理事長訪台 隨行通訳，（2013.11）．
・ 日本皇室親族 證嚴法師訪問 隨行通訳，（2014.4）．
・ 日本生活用品市場調査　同時通訳，（2014.8）．
・ SEGA新作オンラインゲーム市場調査　同時通訳，（2015.3）．
・ 滋賀県近江ふるさと園　介護短期集中講座　同時通訳，（2015.8）．
・ その他多数
［翻訳經驗］
・ 台灣通信週刊新聞翻訳．
・ 中華航空月刊紙翻訳．
・ 中国時報出版社漫画翻訳．
・ 日本厚生労働省附属労働研究機構学術論文翻訳，（2003～2004）．
・ 日本野村經濟研究所　文件翻訳，（2004）．
・ 慈濟基金会 日本語 CD“慈悲の心より”歌詞翻訳，（2010）．
・ 早稻田大学日語教育研究所「中華民国老人照護政策與社会研究」翻訳及び編集，（2011）．
・ 中天テレビ局電視展番組企画書翻訳，（2011）．
・ 慈濟技術学院日本介護研修計画書翻訳，（2012～2015）．
・ 日本労動総会 論文翻訳，（2011～2014）．
・ その他多数
［インタビュー］
・ “第 2回 外国人ヘルパーについて　日本 EPA制度の問題”，台湾慈済・大愛ニュース「老不起的日本」（全 5回），
https://www.youtube.com/watch?v=gc8ID0jBOig，（2013.7）．
・ “第 5回 東京 4世代同居 老後の面倒どうみる？　日本 EPA制度の問題”，台湾慈済・大愛ニュース「老不起的日
本」（全 5回），https://www.youtube.com/watch?v=fxD_2iAofWQ，（2013.8）．
助教　伊藤希久美
《研究業績》
［教育事例］
・ 矢羽田明美，伊藤希久美：“知識技術を身につけることで得られる介護の魅力―施設介護実習での学生の取り組み
―”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 27巻，pp.6-9（2016.3）．
助教　三池克明
《研究業績》
［口頭発表］
・ 三池克明，斐品正照：“テキストコミュニケーションツール“iConversation”におけるメッセージ装飾機能の利用
状況調査”，情報コミュニケーション学会第 13回全国大会発表論文集，pp.42-43（2016.2）．
・ 三池克明，斐品正照：“シャトル型テキストコミュニケーションツールに実装したメッセージ装飾機能の評価と課
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題”，教育システム情報学会第 41回全国大会講演論文集，pp.325-326（2016.8）．
《活動業績》
・ 情報コミュニケーション学会第 13回全国大会 一般セッション A2：中等教育実践（2），座長，（2016.2.27）．
・ 東京国際大学非常勤講師．
・ TRPGサークル，顧問．
・ 生涯大学校「シニアのための初めてのパソコン（第一期）」，講師，（2016.7）．
・ 高齢者大学院大学「情報セキュリティ講座」，佐久市教育委員会，講師，（2016.8.9）．
・ 教員免許更新講習，選択必修科目「情報セキュリティに関する最近の話題」，講師，（2016.8.21）．
・ 教員免許更新講習，選択科目「パソコンを正しく使うには」，講師，（2016.9.18）．
・ 生涯大学校「シニアのための初めてのパソコン（第二期）」，講師，（2016.10）．
・ 生涯大学校「シニアのためのパソコン講座（第一期）」，講師，（2016.11）．
・ 生涯大学校「シニアのためのパソコン講座（第二期）」，講師，（2016.12）．
